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1. 2013 m. lapkričio 27 d. DEIMANTAS VALANČIŪNAS „Tapaty-
bės konstravimas Britanijos ir Indijos kine: pokolonijinis aspektas“ 
(Humanitariniai mokslai, filologija – 04 H). 
2. 2013 m. gruodžio 20 d. DAIVA SIUDIKIENĖ „Gyvenimo stiliaus 
įtaka auditorijos laisvalaikio medijų naudojimui“ (Socialiniai moks-
lai, komunikacija ir informacija – 08 S).
3. 2014 m. kovo 28 d. LINA KAMINSKAITĖ-JANČORIENĖ „Kinas 
sovietų Lietuvoje: sistemos raida ir funkcijų kaita  (1944–1970 m.)“ 
(Humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).
4. 2014 m. rugsėjo 14 d. AURELIJA VERNICKAITĖ „Parlamentarų 
informacinė elgsena ir ją lemiantys veiksniai“ (Socialiniai mokslai, 
komunikacija ir informacija  – 08 S).
5. 2014 m. gruodžio 12 d. IGNAS KAPLERIS „Skaitmeninių medijų 
raiška Lietuvos muziejų komunikacijoje“ (Socialiniai mokslai, ko-
munikacija ir informacija – 08 S).
VDU
1. 2013 m. spalio 4 d. INESA BIRBILAITĖ „Svarstomosios demokra-
tijos apraiškos internete: viešų klimato kaitos diskusijų socialiniame 
tinkle Facebook kokybės vertinimas“ (Socialiniai mokslai, politikos 
mokslai – 02 S). 
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